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L'Antropologia Cultural o Social apareix a Catalunya directa-
ment vinculada als enfocaments teòrico-metodològies importats de 
l'estranger i amb una tradició de només quinze anys. En aquest perío-
de no ha pogut elaborar un corpus propi de plantejaments ni ha creat 
tampoc encara una tradic ió arrelada específicament en la realitat que 
l'envolta. Dels anys darrers ençà i mentre el nombre de professionals 
dedicats a l'Antropologia anava augmentant, es produïa a nivell po-
pular un fenomen d'eclosió de l'interès per la cultura popular, cosa 
que ~stà en relació directa amb el nou marc institucional. Aquest fet 
hatinfluït en el treball dels antropòlegs en posar de relleu la interes-
sant tasca d'uns professionals i afeccionats, els folkloristes, respec-
te als quals existeix una gran distància pel que fa a mètodes i rigor, 
però amb qui es comparteix, en canvi, la vocació apassionada d'estu-
diar aspectes de la realitat cultural dels propi pals, cosa que díferen-
.. :.1 ·cia els antropòlegs catalans d'altres formes, colonialistes, d'enten-
-~ dre la disciplina. f/· 
'{¡¡: 
~ 
.•. 
El present treball consta de tres parts. Començarem en primer 
lloc per fer una avaluació global del treball realitzat en els últims tres 
lustres pels antropòlegs residents a Catalunya, tot seguint el fil cro-
nològic de la institucionalització progressiva de la disciplina al nos-
/ tre pals. Tractarem de llurs enfocaments teòrics, de llurs estratègies 
' . ¡. 
'¡· metodològiques, dels temes estudiats i de com hom pot advertir un 
¡• ! 
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Interès per replantejar des de Catalunya alguns supòsits implicits 
amb que ha operat fins avui l'Antropologia internacional, de tradició 
saxona principalment, a fi I a efecte de crear unes formes específi· 
ques d'entedre la pràctica antropològica. A continuació avaluarem 
d'una manera general el treball antropològic que ha tingut com objec-
te l'estudi de Catalunya, sigui quin sigui l'origen nacional de l'investí· 
gador, i intentarem veure fins a quin punt hom pot observar diferèn-
cies més o menys significatives d'enfocament o de temes entre els 
distints grups de professionals. Per acabar, farem un assaig sobre les 
perspectives, a curt i mig termini, de constitució d'una veritable An· 
tropologia catal_ana. 
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Apunts històrics sobre el desenvolupament de l'Antropologia 
. Si retrocedim quinze anys, ens trobem que l'activitat antropolò-
grca estav~ reduT~a gairebé exclusivament a la tasca d'August Panya-
lla, el qual1mpartra en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universi-
tat de Barcelona el curs d'Etnologia dels Pobles Primitius, a redós del 
Departan:'ent de Prehistòria i Història Antiga i del seu titular el Dr. 
llu~s Perrcot. Paral ·lelament, August Panyella dirigia el Museu Etno-
lògic, que uns anys abans havia aglutinat com a secció seva l'antic 
Museo de lndustrias y Artes Populares, del qual Ramon Violant i Si-
morra fou l'últim conservador. El que ara seria la «secció Hispànica» 
de l'esmentat .Mus.~u Etnològic restà, d'aleshores ençà, com a quel-
com ben margrnal r rnoperant, si hom ho compara amb el desenrotlla-
ment exponencial de l'anomenada «Secció Exòtica''· Així, doncs des 
~e la mo~ .de Ramon yiolant i Si morra en 1956, quedà interrompuda la 
r~ca trad1c1ó etnogràfrca catalana. Cap alternativa institucional s'ofe-
rta pel desenvolupament o revitalizació de l'Antropologia a Catalun-
ya. 
u.n elemen~.dinamitzador es ~roduí, però, l'any 1968, quan el Dr. 
Claudi Esteva s mcorporà a la Unrversitat barcelonina després d'ha-
ver dirigit a Madrid el Museo Nacional de Etnologia i d'haver fundat la 
Escue~a . de Estudios Antropológicos, també a Madrid. En aquesta 
eta~a rn~cial (1968-1974~ hom esmerçà els primers esforços per insti-
t~cronalr~ar els estudrs d'Antropologia a la Universitat, cosa que 
s assoH duna manera molt minça. Per altra banda, el mateix Claudi 
Esteva fou nomenat director del Centro de Etnologia Peninsular 
(C.S.I.C.), des d'on intentà constituir un nucli d'investigadors, tot 
complementant, aixf, les deficiències institucionals de la Universitat. 
Corresponents a aquesta etapa destaquen tres projectes de re-
cerca, dirigits per Claudi Esteva. El primer té com a marc la serralada 
andina, i més en ~oncret el municipi de Chinchero (Perú), dedicant 
una atenció especral a l'estudi de la medicina tradicional i a l'estruc-
tura de personalitat dels natius dels ayllus. Fruit d'aquest treball des-
taca una tesi doctoral (Contreras, 1976) i diversos articles (Esteva, 
1970a, 1970b, 1972; Terrades, 1971 i Buxó, 1973, 1974). 
El segon projecte es desenvolupa a l'Alt Aragó, on alguns col-la-
boradors del Centro de Etnologfa Peninsular fan el seu primer treball 
de camp. Molt aviat aquest projecte quedà desmembrat i mancat de 
coordinació, però malgrat això algunes persones continuaren tirant 
endavant llur treball Individualment, donant lloc a la realització de 
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tres tesis de doctorat, una dedicada a la música popular (Roma, 
1972), una altra dedicada a l'estudi dels sistemes taxonòmics i dels 
camps semàntics de diferents grups de pastors (Pujadas, 1977) i, fi -
nalment, una tercera tesi que estudia l'organitzac ió familiar i sistema 
d'herència entre els pastors del Pirineu jassetà (Comas, 1978). 
El tercer projecte de recerca iniciat pretenia rescatar i class ificar 
els materials supervivents de l'antic Arxiu d'Etnografia i Folklore de 
Catalunya, com a base prèvia per a la real ització d'una Etnologia de 
Catalunya. Aquest intent, quimèric en aquesta fase per la seva matei-
xa magnitud, només es concretà en dues campanyes de treball de 
camp a la comarca de la Garrotxa i en el treball de síntesi individual 
que féu Ignasi Terrades (1973). 
la incapacitat per a cristal·litzar en forma de resultats tangibles 
els projectes inic iats és en part conseqüència d'una manca gairebé 
absoluta de mitjans i de recolzament institucional, però és també el 
resultat de l'heterogeneïtat d'interessos dels membres d'aquesta pri-
mera generació d'antropòlegs, fruit d'una formac ió acadèmica insufi-
cient i dispersa i de la manca d'entroncament amb aquella tradic ió 
que hauria pogut recuperar-se aleshores i que no arribaria a fer-se pa-
tent fins uns anys més tard. Aquesta prematura diàspora és, també, 
l'expressió d'una necessitat de cercar alternatives davant del caràc-
ter excessivament funcionalista i personalista dels projectes plante-
jats. 
El segon moment en el desenvolupament de l'Antropologia a Ca-
talunya (1974-1978) es caracteritza per una primera consolidació de la 
disciplina a la Universitat. Queda constituït formalment el Departa-
ment d'Antropologia Cultural a la Universitat Central de Barcelona, i 
es creen els estudis d'Antropologia de la Universitat Autònoma, amb 
la incorporació de Ramon Valdès i de Joan Frigolé, així com a les De-
legacions Universitaries de Tarragona i Lleida. 
A més de les tesis que suara esmentàvem, en aquest període 
se'n presenten quatre més. Ignasi Terrades l legeix a Manchester una 
dissertació sobre les colònies industrials a Anglaterra i a Catalunya, 
amb un enfocament a cavall de l 'aproximació històrica, sociològica i 
antropològica, fruit de la qual elaborarà posteriorment un llibre mono-
gràfic sobre el cas de l'Ametlla de Merola (1979a). Joan Frigolé (1974) 
dedica el seu treball a l'anàlisi de la diferenciació cultural i simbòlica 
dels distints estrats socials que componen una comunitat murciana. 
M. J. Buxó (1975) elebora una tesi teòrica, delimitant el camp interdis-
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ciplinari de l'Antropologia Lingüística. Finalment, J. Prat (1976) estu-
dia la famflia rural a un poble de Girona, entroncant l'estructura fami-
liar amb la tradició del pairalisme i dedica una atenció especial al 
món simbòlic, al paper de les llegendes i mites en la conformació de 
les tradicions culturals. 
La dispersió temàtica dels treballs esmentats queda plenament 
confirmada si examinem la producció d'articles de l'única revista 
ex istent fins aquell moment, " Ethnican, que el 1978 arriba al seu nú-
mero catorze. En aquest període són publicats quatre ll ibres. C. Este-
va (1973a) fa un treball de pretensió teòrica sobre l'Antropologia In-
dustrial, on insisteix en el seu enfocament del corrent de Cultura i 
Personalitat, igual que en els seus dos altres treballs (1973b, 1978). 
J.M. Comelles, d 'altra banda, fa una introducció al camp de la medici-
na popular, presentant estudis de casos a l'àrea de Galícia (1973). 
Paral-lelament a aquesta diàspora d'interessos es produeix un 
esforç col ·lectiu per a institucionalitzar, a nivell d'Estat Espanyol, la 
professió d'antropòleg. En aquest sentit cal considerar la realització 
de la Primera Reunión de Antropólogos Espal'\oles, feta a Sevilla l'any 
1973. Aquest primer fòrum de discussió agrupa, sobretot, als caps de 
fila de les diferents disciplines que es consideraven relacionades 
amb l'Antropologia: arqueòlegs, paleontòlegs, biòlegs, etnohistoria-
dors i antropòlegs socials. La Segunda Reunión de Antropólogos Es-
pal'\oles es féu a Segòvia l'any 1974 i reunl a més de dos-cents partici-
pants amb una baixa partic ipació catalana. En aquesta reunió es con-
firma la dispersió i , fins I tot, el predomin i d 'altres professionals, com 
biòlegs, arqueòlegs i historiadors (etr. Pons et alií , 1978). Aquf es pro· 
dueixen les primeres impugnacions públiques a l'anacronisme d'al-
guns enfocaments i una crítica a l'heterogeneïtat de les disc iplines 
representades. 
Més endavant, el 1977, es realitzà a Barcelona el Primer Congre-
so Español de Antropologia, que marcarà una primera fita en el grau 
d' institucionalització de l'Antropologia a Catalunya, així com l'esforç 
per a perfilar els diferents camps d' interès i definir les finies d' investí· 
gació de cara al futur, a partir d'una avaluació crítica de la situació de 
la disciplina fins al moment. El simposium més concorregut i innova-
dor fou el dedicat a les societats pageses, on s'assentaren les bases 
d'una col-laboració i coodinació posterior, cosa que ha permès un 
major aprofundiment en el camp del sector camperol de la nostra so-
c ietat. En aquest mateix congrés es prengueren posicions clares so-
bre la necessitat de redefinir les relacions interdisciplinàries de I'An-
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tropologia sobre bases metodològicament més coherents i relaciona-
des amb les ciències socials (etr. Actas del Primer Congreso Espaflol de 
Antropología). 
El tercer període (1978-1982) es caracteritza principalment per 
una major institucionalització de la professió en l'àmbit universitari , 
amb l'existència de tot un cicle d'assignatures a la Facultat de Geo-
grafia i Història de la Universitat de Barcelona, i la posterior aprova-
ció de l'especialitat d 'Antropologia (1983). A més, s'amplien conside-
rablement els Departaments radicats a Bellaterra i Tarragona. L'es-
mentada institucionalització es manifesta amb la creàèió de dues no-
ves revistes, ••Comentaris d'Antropologia Culturah> i ~<Arxiu d'Etnogra-
fia de Catalunyan, publicades respectivament al Departament de Bar-
celona i a Tarragona. 
El fet de més relleu de tot aquest període és la constitució de 
l'Institut Català d 'Antropologia, entitat clau en el procés d'aglutina-
ció de la petita i dispersa comunitat d'antropòlegs. El seu inici d'acti-
vitats el febrer de 1978 té com a protagonista sit:nbòlic i real a Josep 
M. Batista i Roca, que fou el motor d'un intent semblant seixanta 
anys abans. Aquest pas de la torxa representa la voluntat d'aquest 
col-lectiu per connectar ex post facto amb una tradició que li havia es-
tat arrabassada per les circumstàncies de la desfeta cultural i políti· 
ca de la postguerra. L'I.C.A. posseeix l'avantatge d'aglutinar els sec-
tors significatius per a la consolidació de l'Antropologia: museïstes, 
professors i estudiants universitaris, etnògrafs i estudiosos interes-
sats pels temes antropològics. En aquest marc es publica una nova 
revista, ••Quaderns de I' I.C.A.n. 
A l'escalf de I'I.C.A. han aparegut diversos seminaris perma-
nents que agrupen a un bon nombre d'especialistes. Un d'aquests 
equips, constituït a mitjans de 1980 s'orientà cap a l'estudi de la cul· 
tura popular, establint les bases a partir de les quals el mes de juny 
de 1981 es celebraria el Col-loqui sobre l'estudi de la cultura popular, 
amb la participació de cent-cinquanta persones de tot l'Estat i amb 
un predomini clar d'estudiosos del Principat i de les liles. Aquest 
grup, coordinat per Joan Prat, acaba de publicar una obra que és re-
sum, en bona part, d'aquesta labor (etr. L.Prats, D. Llopart i J. Prat, 
1982). 
L'altre projecte sorgit en aquest marc és l'adreçat a l'estudi de 
l'etnicitat i dels components simbòlico-culturals associats al senti-
ment de pernença. El marc de referència és la Catalunya contemporà· 
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nia, on cal considerar, junt amb la catalanitat, altres formes d'etnicl-
tat associades als massius processos immigratoris que han tingut 
lloc en els darrers anys. 
El tercer projecte es planteja com una tasca a mig termini que in-
clou una ambiciosa recerca etnogràfica en tot el Principat. Aquest 
projecte pren el nom d'Arxiu d'Etnografia de Catalunya i té la seva 
seu a Tarragona, on existeix un nucli de professionals que, des del 
marc Institucional de I'I.C.A. i de la Universitat, coordinen aquest tre· 
ball que no pot ésser més que col-lectiu. L'amplitud del projecte su· 
posa una sectorització de la investigació empírica que, fins avui s'ha 
dirigit cap a cinc centres d'interès: (1) formes organitzatives de la pa-
gesia i llurs transformacions (amb tractament específic del cas de les 
masies), (2) religiositat popular, (3) immigració i marginació social , (4) 
antropologia de l'assistència i (5) antropologia de l'alimentació: la 
transformació dels hàbits dietètics. 
L'augment de la producció antropològica durant aquest període 
ha estat exponencial, podent comptabilitzar uns setanta articles apa-
reguts a les quatre revistes existents a l'actualitat, als quals hem 
d'afegir diversos llibres, dedicats respectivament a l'estudi de l'antro· 
pologia mèdica (M. Kenny i J. de Miguel, 1980), de les festes populars 
(J. Contreras i J. Prat, 1979), el ja esmentat sobre cultura popular, etc. 
Cal afegir, a més, unes setanta ponències o comunicacions a les se-
güents reunions o Congressos: 11 Congres.o Espai'\ol de Antropologia 
(Madrid, 1981), Jornades sobre lestudi de la cultura popular (Saifores, 
1981), Simposio sobre el trabajo de campo en Antropologia (Madrid, 
(1982) i Jornades d'Antropologia de la medicina (Tarragona 1982). Fi-
nalment, cal consignar la presentació en aquest període d'unes vint-i-
cinc tesis de Llicenciatura en els tres Departaments universitaris de 
Barcelona, Bellaterra i Tarragona, i quatre tesis de Doctorat. De totes 
aquestes investigacions destaquem aquelles que ens semblen més 
significatives, en obrir nous camps d'estudi. Aquest ens sembla el 
cas de les tesis de Llicenciatura deL. Prats (1981), dedicada a la revi-
sió dels principals folkloristes catalans i de J. Botey (1980), estudiant 
el barri de Can Serra. La tesi de Doctorat de J.M. Comelles (1981) 
aborda el tema de la institucionalització de l'assistència psiquiàtrica 
a Catalunya, considerant així un tema mèdic des d 'una perspectica 
antropològica. D. Juliana (1981) estudia a dos pobles de Catalunya el 
sistema de valors de la pagesia, que vincu la a aspectes infraestructu· 
rals, i O. Roman! (1982), per últim, ofereix una panoràmica de la histò· 
ria cultural de la droga tova a Barcelona. 
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Cal esmentar, finalment, la creació fa pocs mesos el Museu 
d'Arts Indústries i Tradicions, que ve a omplir el buit existent en mu-
seogr~fia etnogràfica catalana que, fins el mome~t, només cobria el 
Museu Folklòric de Ripoll i alguns museus de calfe local. 
Estudis d'Antropologia sobre Catalunya 
El corpus d'articles que considerem abasta un període aproxi-
mat de deu anys. Tal com ha quedat expressat~ la secció anterio!, 
aquesta producció inclou una part tan sols del treball dels antropo-
legs catalans d'aquest període, atès que molts d'aquests han treba-
llat majoritàriament fora de Catalunya, per allò de tenir una distància 
més gran respecte a l'objecte d'estudi. D'altra banda, dins d 'aquest 
apartat s'haurà de considerar l'obra d'alguns autors estrangers. 
El marc de referència subjacent a la major part dels treballs 
realitzats parteix d'un mateix argument: Catalunya és una societat al-
tament industrialitzada i amb un procés de canvi considerable, raó 
per la qualla «Cultura tradicional» es va perdent de forma accelerada, 
cal, doncs, estudiar aquestes formes I continguts de «la» cultu ra tra-
dicional a fi i a efecte de registrar i rescatar aquest cabdal que és pa-
trimoni de tots. Hom parteix, doncs, de l'afirmació d'un procés de 
canvi malgrat la qual cosa els tipus d'anàlisi dominants no paren 
atenc,ió en els processos de canvi com a tals, sinó en la reificació 
d'aquests mitjançant la utilització de la dicotomia tradició/modern. 
Els estudis sobre la modernització caldria, doncs, entendre'ls com 
l'anàlisi de la tranformació de la realitat social, que passa d'un model 
tradicional a un altre model actual. Aquesta mena de reduccionisme 
pateix encara de les categoritzacions weberianes dels Ideal types, o de 
la d'alguns dels seus epígons contemporanis, com ara V. Turner. La 
modernització com a explicació rei ficada dels processos de transfor-
mació social q'ue es pretenen explicar, fóra una explicació similar a la 
burocratització (Weber, 1964), o als canvis d'estructura de què ens 
parla Turner (1969). 
En tots els treballs sobre modernització la dicotomia 
tradiCional/modern es superposa amb la dicotomia rural/urbà, o, el 
que ve a ser la mateixa cosa, la distinció entre uns àmbits rurals «pri-
migenis, o tradicionals, que estan dotats d'Institucions pròpies I dife· 
renciades, davant de la uniformització que provoca la modernització. 
El món rural és vist, sovint, com un univers constituït per unitats po· 
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blacionals aïllades culturalment que, a mesura que es modernitzen, 
van perdent llurs valors autòctons i la mateixa identitat local. 
La comunitat rural es converteix, d'aquesta manera, en la unitat 
d'anàlisi ideal per aquest enfocament general, especialment si es 
tracta de comunitats de muntanya, ja que en aquest cas l'atribut 
d'aïllament cultural posseeix una coartada geogràfica. Tenim, doncs, 
tot un conjunt de monografies o estudis de comunitat, que dividim en 
dos grans grups, segons el tipus de mode! sota el qual s'apliquen els 
plantejaments anteriors. 
Un d'aquests grups, literalment funcionalista, no es planteja en 
absolut la idea de canvi com a realitat digna d'ésser tinguda en comp-
te. Parteix senzillament de l'atribució de la categoria «tradició., com a 
element definidor d'una comunitat, per la qual cosa tot el que pertany 
a l'«abanS>> resulta representatiu, és l'objecte de les recerques, que 
s'aturen quan es considera que els aspectes tradicionals comencen 
a desaparèixer. El model del passat es construeix bàsicament a partir 
de la tradició oral , de la memòria de la gent més vella. S'intenta re· 
construir així les condicions de vida d'una «Societat tradic ional» que 
ens apareix com una catagoria essencialitzada a partir del seu estati-
cisme i immutabilitat. Més que proporcionar una perspectiva sincrò-
nica, l'anàlisi la podríem qualificar d'acrònica. Els treballs dins 
d'aquesta línia són els de F. Breton iL. Barruti (1978) sobre la família i 
el parentiu, els de P. Adams (1971a, 1971b i 1973) dedicats a l'anàlisi 
de la propietat comunal i privada a un poble del Pirineu de Lleida, els 
de N. Codd (1971 i 1973), localitzats també al Pirineu, el de P. Comes 
(1972) que focal itza el tema de l'estructura familiar associada a la ma-
laltia i la mort a un poble de La Noguera. Finalment, hi ha una sèrie 
d'articles acomplits dins del projecte dirigit per C. Lisón i dirigits a 
l'estudi del sistema normatiu de l'estructura familiar i als usos i cos-
tums associats amb l'herència a la província de Lleida (M. Piniella, 
1981), a la comarca del Pallars Sobirà (M. Gonzalez-Bueno, 1981) al 
poble de Ventalló, Alt Empordà (M.Medio, 1981), i a la comarca d'Oso-
na (A. Barrera, 1979, 1982). 
L'Al tre grup de treballs de comunitat està configurat pels estudis 
de les transformacions d'aquesta construcció ideològica anomenada 
tradició. L 'argument més generalitzat -de tipus també 
funcionalista- és aquell segons el qual la tradició correspon a una 
etapa caracteritzada per la coherència d'un sistema global que és ho-
mogeni a .nivell de cada comunitat, però diferent a cada indret, la qual 
cosa justifica l'èmfasi per l'estudi de la variabilitat I dels particularis-
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mes. El canvi, és a dir, la modernització, és analitz~t ~eneralment 
com a quelcom provocat per circumstàn~ies ~untuals 1 ~~ferents a ca-
da poble (turisme, emigració, industrialització, canvi d mstrumental 
agrlcola, etc.) que provoquen la pèrdua. d'identitat i el ~en~men de la 
uniformització social. Les transformacions o~erad~s, 1 ~!xò és ~olt 
Important, no són vistes co~ a proces~os d1al~ct1cs d m!eracc1ó i 
ajustament entre institucions 1 grups socials de dms I fora d un poble, 
sinó com un procés mecànic en què el poble canvia com a resultat 
d'un conjunt de fenòmens imposats des de fora i que vénen a dese-
quilibrar l'ordre social secular. Hi ha, doncs, dins d'aq~e~tes inter~re­
tacions no tan sols una reificació del concepte de canv1 social, smó 
també del concepte de comunitat. En aquesta línia podem ~ncloure 
els treballs de J. Ferrús (1980), A. lszaevich (1979, 1981), O. P1·Sunyer 
(1973), M.R. Redclift (1973a, 1973b, 1973c, 1974) i M. Stancliff (1966). 
Un tercer grup de treball s inclou aquells que tenen com a objec-
te especlfic de la seva indagació la pagesia. L'especificitat d~ l'apor-
tació d'aquest grup rau en la distinció que cal fer entre <<estudiS sobre 
la pagesia» i uestudis dins la pagesia». En el primer cas s'estudia la 
pagesia com un grup social especlfic i hom ce·rca les seve~ caracte-
rlstiques i ta seva variabilitat, aixl com '?s trans!ormac1ons ~ue 
aquest sector pateix en el procés c~nstant d ada~tac1ó homeostàtica 
a les condicions canviants del conJunt de la soc1etat. Un dels autors 
que més ha treballat en aquesta linia és J. Contreras (1973, 1975, 
1976 1979 1981) que ha tractat la problemàtica de les modificacions 
de l~s est~uctur~s agrícoles com un procés de progressiva dependit-
zació ha analitzat la crisi de les explotacions agrícoles familiars i, fi-
nalm~nt ha estudiat casos concrets de lluites camperoles, que mos-
tren de f~rma ben palesa la tal -làcia del mite de l' individualisme de la 
pagesia. Cal destacar també alguns articl~~ o llibres que c~rquen la 
delimitació d'un model global d'interpretac1o de l'economia 1 de la so-
cietat agrícola (Terrades, 1973), emfasitzant en alguns casos aspec-
tes econòmics (Terrades, 1971), polltics (Bailey, 1977), històrics (Te-
rrades, 1979b), o metodològics (R. Rodrlguez-Solano, J , Ferrús i M. 
Domingo, 1981). 
Un altre autor que ha treballat en aquest mateix camp amb resul-
tats molt desiguals és l'americà E. Hansen, que estudià el procés de 
modernització de la <<Catalunya rural• a partir del seu treball de camp 
a la vila de Vilafranca (cfr. Hansen, 1969a, 1969b, 1976). El seu argu-
ment bàsic per a expl icar la modernització rau en el paper destacat 
de la polltica «desarrolli sta>> del franquisme que, per aquesta causa, 
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sapigué guanyar al seu favor a tes elites locals. Aquestes impulsen et 
procés modernitzador a través de les coalicions informals establertes 
per llur xarxa d'influència, que s'estableix fonamentalment als bars 
vilafranquins (Hansen, 1975, 1976). D'altra banda, tot comparant el 
cas de Catalunya amb Silícila hom defensa la baixa de la tradició cul-
tural regional i dels moviments regionalistes, substituïts pel predomi-
ni de grups informals (J. Schneider, P. Schneider i E. Hansen, 1972; E. 
Hansen, J. Schneider i P. Schneider, 1975). Entre les crítiques més 
destacades a aquests treballs trobem les de A. Bailey (1980) i ta polè-
mica establerta amb O. Pi-Sunyer (1975, 1976), de les quals senyalem 
ets aspectes següents: (1) excés de generalització en identificar 
constantment Vilafranca del Penedès amb tota la ~<Catalunya rural>>, 
(2) ignorar el procés d'industrialització iniciat molt abans de l'esdeve-
niment del franquisme i les mateixes transformaciòns agrícoles que 
ja s'havien operat precisament a l'Alt Penedès, (3) ignorar la presèn-
cia d'associacions formals, que han d'actuar clandestinament, però 
que tenen gran protagonisme en el canvi polític (sindicats, partits, 
Assemblea de Catalunya, etc.), (4) ignorar que el catalanisme no és 
tan sols patrimoni del sector burgès i que les classes mitjanes i popu-
lars el mantenen durant l'etapa franquista. 
Ets ••estudis dins la pagesia>> constitueixen un grup força nom-
brós. Incloem aquí tots els treballs que tenen com a marc la societat 
rural , però l'objectiu del quals no és l'estudi de la pagesia com a tal , 
sinó un conjunt de temes generals que s'han centrat en aquest sector 
per la inèrcia dels antropòlegs, en general, d'estudiar unitats petites i 
el més homogènies possibles. Alguns dels temes més destacats són: 
festes populars, re ligiositat popular, mitologia i llegendes, medicina 
popular, ritus de pas, alimentació o identitat local. 
Molt sovint tots aquests temes són agrupats sota el denomina-
dor comú de cultura popular, tot respectant una terminologia tradi· 
cianat bastant coneguda a nivell de carrer. D'altra banda, són precisa-
ment aquests temes el que més interès desperten entre ets aficionats 
al folklore i l 'etnografia, per la qual cosa es fa difícil d'esbrinar 
aquells que tenen un rigor metodolòQiC prou acurat com per 
inctoure'ls com aportacions cientrfiques. Es per aixó que serem força 
selectius en la nostra tria d'autors i obres. Cal afegir, però, que molt 
sovint tant ets treballs que qualifiquem de científics, com aquelles al-
tres aportacions menors que excloem ara de la nostra selecció com-
parteixen dos trets comuns: (1) La recerca d'allò exòtic, per sobre de 
qualsevol altra consideració, i (2) ta identificació entre cultura popu-
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tar i cultura tradicional, que suposa l'oblit dels moviments populars 
contemporanis que no estiguin directament arrelats a les tradicions 
folklòriques (moltes vegades recuperades després de la seva mort na-
tural). 
Dins l'apartat de religiositat popular destaquem quatre treballs, 
dedicats respect ivament a l'estudi dels ex-vots (J.Prat, 1972), el goigs 
(J.M. Combatia, 1982), el romiatges (D. Juliano, 1980), i els santuaris 
marians (J. Prat, 1982). Dins l'apartat de ~<festes populars» l'únic tre-
ball no estrictament folklòric és el de J. Prat i J. Contreras (1979). El 
terreny dels «mites i llegendeS>>, de tan llarga tradfc ió folklòrica a Ca-
talunya, ha estat àmpliament conreat per J. Prat (1976, 1977a, 1977b, 
1979, 1982), tot dedicant la seva atenció a la mitologia del Gironès, al 
mite de la Sagrada Família, i a la llegenda de Sant Jordi. El camp de 
la «medicina popular, ha tingut darrerament un replantejament glo-
bal per part de J.M. Comelles, tal com veurem més endavant, ara bé, 
dins la línia clàssica tenim els articles de R. Valdès (1976)1 C. Gonza-
lez, M. Mateu. J. Morrón iM. Nogués (1981) i l'interessant treball deM. 
Pulgdengolas i R. Miranda (1978) que analitza força acuradament un 
cas de curanderisme. Dins l'estudi dels «rituals de pas» associats 
amb la malaltia i la mort destaquem la tesina deM. Allué (1980) sobre 
les institucions funeràries a Tarragona i el ja esmentat treball de P. 
Comes (1972) sobre la malaltia i la mort en el context del familisme ru-
ral. Pel que fa a l'àmbit dels ~<costums alimentaris>> tenim una obra de 
divulgació d'àmplia difusió (D. Llopart, 1979), Finalment. sobre la 
~<identitat local>> es poden citat dos treballs de J. Roma (1976, 1978), 
de caire essencialista i amb no massa clarificació conceptual. 
L'antropologia urbana, aixl com els estudis generals fets dins el 
medi urbà representen, ara per ara, un petit apèndix dins del conjunt 
d' interessos de ta comunitat catalana d'antropòlegs. L'única obra 
que coneixem que tingui la ciutat com a objecte expllcit d'estudi és ta 
tesina presentada per M.S. Garcia (1977) sobre el barri de la Barcelo-
neta. Encara que et marc d 'estudi no sigui estrictament urbà, l'aporta-
ció substancial, dins aquest grup, correspon a I. Terrades (1978a, 
1978b, 1979a, 1979b) que ha estudiat les colònies industrials aCata-
lunya com un model característic de desenvolupament, des de l'eta-
pa de la revolució industrial ençà. Resulta francament notable la sln-
tesi de mètode històric i etnogràfic que realitza, tot comparant els 
processos d'industrialització a Catalunya i Anglaterra. Altres recer-
ques dins l'àmbit urbà es dediquen a l'estudi de la marginació social i 
la immigració, així com els treballs sobre etnicitat. 
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Dins l'apartat d 'estudis sobre Immigració i marginació social cal 
diferenciar tres grups. Per una banda, tenim dos estudis de barri : J. 
Botey (1980) i O. Provansal (1981) treballen amb immigrants andalu· 
sos dels barris de Can Serra (L'Hospitalet) i Les Planes (Sant Cugat 
del Vallès), tot destacant els problemes d'adaptació social i cultural 
dtns unes circumstàncies de marginació i d'enfrontament amb les es-
tructures del món urbà. 
D'altra banda, existeix tota una inportant producció antropològi-
ca dedicada a les minories ètniques. T. San Toman (1974, 1975, 1976a, 
1976b, 1978a, 1978b) ha dedicat els quinze darrers anys a l'estudi dels 
gitanos, fent treball de camp a Madrid i Barcelona principalment, pe-
rò tmbé a Andalusia, i assitint a concentracions, reunions i pelegri-
natges a França, Bèlgica i Anglaterra. Pel que fa a les seves investí· 
gacions a Catalunya, ha treballat a San Lucio (Barri situat entre Bar-
celona y Badalona). L'altre especialista en el tema és F. Botey (1970), 
qui ha realitzat una tasca d'ajut i compromís respecte a aquesta ètnia 
i, a més, ha sintetitzat magníficament la seva situació de marginació. 
Per concloure aquesta secció cal citar la tesina presentada per M. 
Fernàndez (1978), que parteix d'un enfocament etnohistòric per abor-
dar l'estudi de la comunitat jueva de Barcelona. 
Una altra derivació de l'estudi de la marginació i dels corrents 
culturals subterranis la constitueix el treball d'O. Roman! dedicat al 
«mon del haix•• durant els darrers 20 anys a Barcelona, tema al que ha 
dedicat les seves tesis de Llicenciatura i Doctorat (etr. Romaní, 1979, 
1982). 
Els estudis sobre etnlcitat tenen en C. Esteva l'autor més prollfic 
(etr. Esteva, 1973c, 1973d, 1973e, 1974a, 1974b, 1975a, 1975b, 1975c, 
1976a, 1976b, 1976d, 1977, 1978b, 1978c, 1978d). Tots aquests treballs 
tenen ·normalment Barcelona com a objecte més o menys directe de 
les seves reflexions, si bé és cert que la seva base empírica es restrin-
geix gairebé exclusivament a l'ús de dades censals i d'alguns con-
ceptes extrets de l 'observació de la vida quotidiana. Les propostes in-
terpretatives que es fan parteixen de tot un aparell metodològic de 
conceptes, tal vegada no prou matisats, com per exemple: bicultura-
lisme, segmentació ètnica, consciència étnica =consciència de clas-
se, classe cultural, bifurcació ideològica, desdoblament cultural, en-
tre d'altres. La dificultat metodològica més important per poder valo· 
rar tot aquest corpus de treballs rau en el fet que hom pressuposa 
l'homegeneïtat de les dimensions llengua estàndard i llengua B, al 
mateix temps que s'atribueix a la cultura catalana (o «anfitriona••, 
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com diu Esteva) i a l'altra cultu ra B (que es dóna per suposat que és la 
.cultura immigrada))) un valor de categories absolutes i homogènies, 
la qual cosa resulta força problemàtica, atès el grau de complexitat 
de tota mena que pressuposa la formació social de Catalunya i l 'ori-
gen clarament diferencial de la comunitat dels immigrants. Altres 
aportacions dins el camp de l'etnicitat són les de J. Frigolé (1980), Pi-
Sunyer (1971 , 1975), J. Prat (1978) i J. J. Pujadas i D. Comas d'Argemir 
(1981 , 1982), que per llur caràcter fragmentari i temptatl.Y. no passarem 
a comentar. 
Finalment, i també caracteritzats pel seu s igne temptatiu, cal ci-
tar alguns treballs que han pretès, durant els darrers cinc anys, re-
plantejar l'àmbit de l'antropologia de la medicina, tot substituint 
aquest concepte per un enfocament més ampli, denominat antropolo· 
gla de l'assistència (etr. J.M. Comelles, 1978, 1979a, 1979b, 1981; J. 
Prat, J.J. Pujadas i J.M. Comelles, 1980; J.M. Comelles, A, Andreu, J, 
Ferrús i S. Paris, 1982). 
Cap a una antropologia catalana 
El breu repàs que acabem de fer sobre la problemàtica antropo-
;. lògica dels darrers anys ens mostra de forma ben palesa com les va-
. cil·lacions d 'enfocament i les insuficiències metodològiques estan 
associades a un colonialisme teòric; es a dir, a la necessitat d'aplicar 
, . els únics models a l'abast , els de l'antropologia saxona i l 'antropolo-
, gia francesa, provinents, d'altra banda, d'uns escenaris culturals ab-
··; solutament inadequats a la classe de real itat que els antropòlegs ca-
talans cercaven per a estudiar. 
Els progressos limitats, però esperançadors, que hom observa al 
llarg dels darrers cinc anys, ens permeten ésser relativament optimis-
tes de cara al futur, especialment si tenim en compte que molts dels 
replantejaments que l'antropologia catalana està experimentant a 
hores d'ara, vénen en bona mesura catalitzats pel gran ressò que a ni-
· ·'~~' V~ll popular estan tenint darrerament alguns estudis d'etnografia, 
~~ a1xí com la conscienciació envers la cultura popular. 
·.~ · No hi ha dubte que el futur de l'antropologia a Catalunya està di· 
'[A.: rectament lligat al desenvolupament general del país. Tota ciència és 
~.' filla del seu temps i de les circumstàncies pragmàtiques de la socie-
if~ tat que l 'envolta. Resulta força evident que les necessitats del país 
itl· no ens menen a una pràctica antropològica exotista, a redós de so-
c~etats de l'anomenat Tercer Món. Pel contrari, sembla que la tendèn-
•
. Cia a curt termini és la de donar coherència al conjunt d'aportacions 
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disperses que s'ha realitzat sobre Catalunya en el camp de la page-
sia; la d'intensi ficar, d'altra banda, els estudis sobre la {<cultura popu-
lar>> que necessiten una base teòrica més forta; i, finalment, la de se-
guir el fil dels nous temes que es van perfi lant com a recerques 
d'abast més ampli. 
En els darrers anys s'està produint un procés de critica i autocrl-
tica a la tasca reali tzada fins avui pels antropòlegs, i un símptoma 
clar el tenim en tota una recent bibliografia que cerca dos objectius: 
(1) investigar els antecedents de la nostra disciplina, per superar l'es-
terilitat de quasi dues generacions perdudes durant Ja dictadura, i (2) 
fer la síntesi entre les aportacions d'aquesta tradició i els requeri-
ments d'enfocament i de mètode que ens exigeixen .la nostra forma-
ció científica i la realitat que volem estudiar. 
Per acabar, volem expressar el nostre convenciment que els es-
tudis entropològics del futur immediat hauran de fer-se ressò d'al-
guns dels problemes més directes que afecten a la societat catalana 
contemporània: el creixement urbà i la despoblació rural , l'industria-
lisme i l'atur, amb les seqüeles de la marginació i de les formes sub-
terrànies d'economia i de relacions socials i simbòliques i, juntament 
amb tot això, la problemàtica del redreçament de la cultura catalana 
dins un marc de forta immigració; aspectes tots ells que plantegen 
molts problemes i forneixen reptes constants d 'ordre teòric i, sobre-
tot, metodològic, a una Antropologia que té davant seu un camí tan 
llarg per a recórrer. 
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